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L A T I N
A M E R I C A
R E P O R T
はじめに
2000 年，メキシコは 71 年にわたる制度的革
命 党（PRI: Partido Revolucionario Insutitucional，
以下 PRI）長期政権の終焉と国民行動党（PAN: 
Partido Acción Nacional，以下 PAN）への政権交
代という新しい時代を迎えた。二期続いた PAN
政権の後，メキシコ国民は再び PAN から PRI へ
の政権交代という回答を出した。政治の行き詰ま
りや汚職に対する反発から国民が政権交代という










2012 年大統領選挙は，7 政党から 4 名の候補
が立候補して行われた。PRI は緑の党（Partido 




バ ス ケ ス・ モ タ（Josefina Vázquez Mota） 前 連
邦下院 PAN 会派長，民主革命党（PRD: Partido 
de la Revolución Democrática）は労働党（Partido 






クアドリ・デ・ラ・トーレ（Gabriel Quadri de la 
Torre）氏をそれぞれ擁立した。大統領選挙の結
果は，ペニャ候補が 38.21％（1915 万 8592 票），
ロペス・オブラドール候補が 31.61％（1584 万
8827 票），バスケス候補が 25.39％（1273 万 2630 票），





員選挙では，上院は PRI 52 議席，PAN38 議席，
PRD22 議席，緑の党 9 議席，労働党 4 議席，「市
民運動」2 議席，新同盟党 1 議席となり，また下
院は PRI 207 議席，PAN114 議席， PRD100 議席，
緑の党 34 議席，労働党 19 議席，「市民運動」16
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（出所） ミトフスキー社ホームページ（www.consulta.mx　2012 年 6 月 28 日アクセス）より筆者作成。
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委員長（Junta de Coordianción Política）を圧倒的
な支持率で上回っていた。そのため，ベルトロー
ネス委員長は，個人の野望のために党を分裂させ
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一方 PAN では，大統領選挙の 1 年前にあた





















は 2011 年 12 月からバスケス会派長，コルデロ大
臣，クリール議員を候補とした党内予備選挙キャ
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いた。メキシコ州知事に就任して 3 年目の 2008
年からは，州政府の成果を広報する CM に当地
















枠はメキシコ合衆国憲法（第 41 条 III 項 A 節）お
よび連邦選挙法（Código Federal de Instituciones 
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権者となった 29 歳以下の若者の人口は約 2381 万
人（29.97%）（5）に上る。一方で，過去の選挙を見
ると若者の投票率は高くなく，2006 年大統領選
挙における 18 ～ 23 歳の有権者の投票率は 49％






























乗る 131 人の学生による映像を YouTube 上に投
稿した（6）。この運動に賛同した有権者が反ペニャ
候補運動に加わり，この運動は「私が 132 番目だ」
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候補は 105 万人，バスケス候補は 82 万人，ロペス・
オブラドール候補は 88 万人のフォロワーを数え
る。また Facebook においては，ペニャ候補に対
しては 339 万人，バスケス候補に対しては 192 万
人，ロペス・オブラドール候補に対しては 77 万
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メキシコはどこへ行く
の 1 つとなっている。 
⑷ http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/
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